





Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh perputaran 
kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan secara parsial terhadap 
profitabilitas dan menguji signifikansi pengaruh perputaran kas, perputaran 
piutang, dan perputaran persediaan terhadap nilai perusahaan dengan melalui 
profitabilitas sebagai variabel mediasi. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-
2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perputaran kas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 
profitabilitas. 
2. Perputaran piutang tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 
profitabilitas. 
3. Perputaran persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap 
profitabilitas. 
4. Perputaran kas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 






6. Perputaran persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
7. Profitabilitas tidak dapat memediasi pengaruh perputaran kas terhadap 
nilai perusahaan.  
8. Profitabilitas tidak dapat memediasi pengaruh perputaran piutang 
terhadap nilai perusahaan. 
9. Profitabilitas dapat memediasi pengaruh perputaran persediaan terhadap 
nilai perusahaan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Dalam penelitian ini model yang tanpa mediasi kurang “fit” karena tidak 
dilakukan uji asumsi klasik. 
2. Jumlah variabel independen yang digunakan terbatas yaitu pada variabel 
perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. 
3. Dalam penelitian ini data sampel yang digunakan tidak menghilangkan 
data outlier. 
5.3 Saran 
Sesuai dengan hasil dan keterbatasan yang dimiliki, maka saran yang 
diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan uji asumsi klasik 





bahwa model regresi yang didapatkan memiliki ketepatan, tidak bias dan 
konsisten. 
2. Pada penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan data outlier apabila 
menyebabkan masalah normalitas residual pada regresi linear. 
3. Menambah variabel penelitian yang sekiranya relevan mampu 
menjadikan profitabilitas sebagai mediasi terhdap nilai perusahaan. Hal 
ini dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian menjadi lebih kompleks 
dan akurat. 
4. Sebaiknya manajemen perusahaan dapat mengelola aset yang dimiliki 
perusahaan agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Apabila laba 
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